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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan penggunaan diksi 
konotasi dan denotasi dalam bahasa iklan obat di Apotek Wilayah Kecamatan 
Gubug Kabupaten Grobogan. 2) Mendeskripsikan makna terjadinya penggunaan 
diksi konotasi dan denotasi dalam dalam bahasa iklan obat di Apotek Wilayah 
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 3) Mendeskripsikan implementasi 
pembelajaran teks iklan dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penelitian 
ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 
analisis data menggunakan metode agih dan metode padan. Metode agih adalah 
metode analisis yang alat penentunya berada pada bagian dari  bahasa yang 
bersangkutan itu sendiri. Metode padan adalah metode analisis yang alat 
penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang 
bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1) 
Penggunaan diksi konotasi dan denotasi dalam bahasa iklan obat di Apotek 
Wilayah Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa dari 20 
data yang dianalisis terdapat 12 teks iklan yang menggunakan diksi konotasi dan 
8 teks iklan menggunakan diksi denotasi. 2) Makna penggunaan diksi konotasi 
dan denotasi dalam dalam bahasa iklan obat di Apotek Wilayah Kecamatan 
Gubug Kabupaten Grobogan bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, 
membangkitkan minat konsumen, merangsang hasrat konsumen untuk 
menggunakan produk obat yang diiklankan, serta menciptakan keyakinan pada 
diri konsumen. 3) Pembelajaran teks iklan di SMA mengunakan kurikulum 2013 
dan dilaksanakan sesuai dengan sistematika kakurikulum 2013, bentuk 
pembelajaran yang dilakukan adalah menampilkan ilustrasi teks iklan yang 
menarik dengan menggunakan kalimat dalam iklan yang disesuaikan produk yang 
ditawarkan. Bentuk kegiatan pembelajaran berupa membuat teks iklan yang 
menarik seperti memberikan tawaran diskon, berhadiah, dan promo menarik 
lainnya. 
 












The purpose of this research was: 1) Describes the use of diction and 
connotation denoted in the language of advertising the drug in Pharmacies 
Subdistrict Huts Grobogan. 2) Describes the meaning of the occurrence of the use 
of diction and connotation denoted in the language of advertising the drug in 
Pharmacies Subdistrict Huts Grobogan. This research developed with qualitative 
methods are purely descriptive. Technique of data analysis using the method of 
agih and methods in accordance. The method agih is a method of analysis of the 
penentunya tool located on the part of the concerned language itself. 
Indeterminate method is a method of analysis tool penentunya on the outside, 
apart, and did not become part of the language in question. Based on the research 
results obtained conclusions, namely: 1) use of diction and connotation denoted in 
the language of advertising the drug in Pharmacies Subdistrict Huts Grobogan 
shows that 20 of the data analyzed contained 12 ad text that uses diction and 
connotation 8 ad text uses diction denoted. 2) Meaning the use of diction and 
connotation denoted in the language of advertising the drug in Pharmacies 
Subdistrict Huts Grobogan aims to attract the attention of consumers, arouse the 
interest of the consumer, the consumer's desire to stimulate the use of the 
advertised drug product, as well as create self confidence in consumers. 
 
Keywords: Diction and connotation of denoted meaning of diction, connotation and 
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